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Nekoliko vrijednih metalnih predmeta
u crkvi sv. Ivana u Zagrebu
Istražujući starije metalne predmete u H r v a tskoj, u
okviru djelatnosti Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu.
pregledao sam, z a hval ju jući susretljivosti d r a Ante
Grščića, župnika crkve sv . I vana u z agrebačkoj Novoj
Vesi, misno posuđe što se čuva, a d j e lomice i u pot re-
b ljava. u to j c rkv i .
Janko Barle, koj i j e napisao oveću radnju o župi sv .
Ivana u Novoj Vesi, ' obradio je p rema arhivskoj građi
i na temelju sačuvanih spomenika povijest crkvene zgra-
de i o l tara u n j o j , a l i n i j e o b uhvatio posuđe. Jedino
spominje da je n a j u žnoj s t rani c rkve dosta prostrana
sakristija s o r marom za c r kvena od i jela i p o suđe. Tu
stoji i l i j epa mramorna umivaonica.'
Taj ormar za c rkvena odi jela i p osuđe izveden je u
. .tilu klasicizma, vjerojatno u doba gradnje nove crkve
sv. Ivana potkraj 18 . i l i p očetkom 19. stol jeća. Crkva
je sagrađena 1786 — 1790; nove orgulje nabavio je župnik
Mijo Sinković godine 1792, a 1802. crkva j e v eć b i l a
opskrbljena svim potrebnim, pa je 1. V 1803. posvećena.'
Među predmetima koj i p r i padaju župi sv . I vana na-
l azi se zanimlj iv go t ički ka lež, zatim d rug i b arokni i z
17. stoljeća. možda domaći rad, kao i j e dna k adionica
iz 17. stoljeća. Posebnu umjetničku i kul turno-historijsku
vrijednost ima kalež iz 1682. godine, koj i j e nekoć pri-
p adao kar tuzi janskom samostanu u M a u erbachu k od
Beča, kako svjedoči zapis na njemu. Taj samostan osno-
van 1314. godine, ukinut j e u d oba Josipa I I ka d su i
mnogi samostani u Hrvatskoj, kao i u ostalim zemljama
austrijske monarhije, prestali svojim radom po carevoj
odluci.' Imovina im j e z ap l i jenjena. djelomice predana
nekim župama, a djelomice prodana na dražbi. Zacijelo
j e na n ekoj t a k vo j d r ažbi o t kup l jen i o v a j ka l ež i z
Mauerbacha.' Pored svog kul turno-historijskog značenja
taj kalež je jedan od v r lo r i j e tkih bečkih žigosanih ra-
dova iz 17. stoljeća, što se nalaze u H r vatskoj. Mla đih
bečkih djela i z 18. i 19 , s tol jeća sačuvano je kod n as
d osta. al i s t a r i j a s u o v d j e z n a tno r j eđ a negoli n p r .
augsburška. Zlatarski radovi Augsburga sa žigovima 17.
stoljeća češće se nalaze u Hrvatskoj, Zacijelo je ekonom-
ska polit ika Mar i je Terezije omogućila zlatarima Beča i
Graza da l a kše k onkur i raju a ugsburškim m a j storima
jy„ .
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' Povijest župa i c r kava zagrebačkih. I I Ž upa sv . I vana u
Novoj Vesi. (Pretiskano iz »Prosvjetee), Zagreb, 1900.
' Barle, nav. dj., str. 25.
' Bariš, nav. dj., str. 17 — 19.
" Po odredbama cara Josipa II od 28. II 1782. ukidani su
mnogi samostani. Prvo samostani kamaldulensa i k l a r isa, a
ratim i drugi, 0 postupanju sa zaplijenjenom imovinom samo-
stana vidi: Nh n e th~ l@ jos, A bu d avari f o templon ha jdani
k incsei. Archaeologiai ćrtes i to, u j fđlyam, IV, 1884, 222 ss.
Csdszar Ele»ter, A p a losrend feloszlatasa. Szšzadok, 1901, str.
422. Kttčentak M., Crt ice povjesne o kaptolu čazmanskom. tJ
listu»Naše pravicee, Varaždin, 1912, br. 15 i 16.
' Zacijelo je taj kalež dospio u zagrebačku crkvu sv. Ivana na
sličan način kao i veliki križ, ukrašen sedefom, iz bečke crkve
Kajetanaca. Ovaj križ je nakon ukinuća tog bečkog samostana,
kupljen 1783. u skladištu takvih zapiljenjenih crkvenih pred-
meta u Beču l»ex repositorio Viennensi«) i poklonjen crkvi u
Raskrižju u Međumurju. (Anđela Horvat, Spomenici arhitekture
i l ikovnih umjetnosti u Me đumurju, Zagreb, 1956, str. 105. i
bilj. 430). U Budimu su se također rasprodavah predmeti zaph-
jenjeni u samostanima. 0 takvim dražbama predmeta iz crkve
trinitaraca u K i scell-u u S taroj B ud i p i sao je Ar no ld Schott,
Obuda multjabđl, Budapest, 1935, str. 37, 42 — 48.
1 KALEž OD POZLAćENA SREBRA,
Kasna gotika potkraj Xi i l i po č. XVi stoljeća
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2 KALEZ OD POZLAĆENA SREBRA
Rad prve poL ili sred. XVII stoljeća, možda nastao u Zagrebu
rolisnoj stepenici, kojoj su vert ikalne stranice na proboj
izvedene nizovima rombova s četverolistima. Uz donj i
je rub sukana žica. Uzvijen gornj i d io podnožja podije-
l jen je n a š est j ez ičastih po l ja g r av i ranih r aznolik im
lisnatim vi jugama. U dva nasuprotna polja provučen je
završni zavoj l ista kroz prorez usred l ista. Me đućlan je
šesterostran, s tepeničasto i s taknutog s r ednjeg d i j e la .
Ispod nodusa je šesterostran član, a na njegovim se stra-
nicama ističu, na pozadini pokr i toj t amnomodrim ema-
ljem, gotička s lova M ar ia i l i s n ata v i t i ca n a š estom
polju. Nodus je u o b l iku sp loštene kugle, urešen gore
i dolje s š est r e l j e fno i skucanih, spiralno pokrenutih
listova rebraste sredine. Na najširem dijelu nodusa isti če
se šest kružnih nastavaka, poput l i j evaka, u ko j ima su
utisnute srebrene četverolisne rozete s pozlacenim polu-
kuglastim srednjim d i j e lom. I znad nodusa j e šestero-
stran član sa slovima iesus i l isnatom vi t icom na šestom
polju na t a mnomodroj emal jnoj p ozadini, Košarica je
izvedena na proboj sa sedam radi jalno smještenih jezi-
častih polja obrubljenih kugl ičastim laticama, a u n j ima
se izmjenjuju mot iv i uspravne, l isnate, izvijene grane i
grane s po dva cv i jeta. U i s ječcima su i zmeđu lukova
t ih polja l isnati mot ivi . Na gornjem je r ubu dvostruko
sukana žica sastavljena od g latke debIje i t a nje kug l i-
časte žice. Krajnj i ru b k ošarice čini niz uspravna l išća
izveden na proboj. Glatka čaška je zvonoliko izv i jena.
Visina 22 cm. Promjer ćaške je 10,8 cm, a p r omjer
podnožja 13,5 cm. Kalež potječe iz razdoblja kasne go-
t ike potkraj 15. i l i p očetkom 16, stoljeća, a mogao b i
biti zagrebački r ad , j e r j e iz t og v re m ena a r h ivski
poznat znatan broj zagrebačkih zlatara, koj i su i z rađi-
vali takve predmete (sl. 1.).'
2) Kalež od pozlaćena srebra, šesterolistan, vodoravna
glatka ruba, a na pr i je laznom, četvrtkružno zaobljenom
pojasu urešen parovima simetrično komponiranih g lat-
kih, vrpčastih C-voluta i S-voluta. U uglovima je malen
stiliziran, krstolik l i snat mot iv . Uska zaobljena letvica
i nešto šira užljebina čine pri jelaz na gornji , šesterolisno
komponirani, uzv i jeni d i o p odnožja. Na njegovih šest
jezičastih polja i skucana je i zmjenično po jedna glava
keruba, čija k r i lca prelaze u l i snate simetrične volute,
odnosno na pol j ima između keruba st i l iziran je l i snato
razveden biljni mot iv. Višestruko profi l i ran, šesterostran
međučlan čini pr i jelaz na , jajolik nodus, kojemu je gor-
nji, manji , polukuglasti dio odvojen od donjeg glatk im
troprutastim prstenom. U donjem su dijelu rel jefni, glat-
ki, uspravni, jezičasti motivi , izme đu kojih je po jedan
oval iznad izdužene pačetvorine. (Izrazite nepravilnosti
u razmjerima između tih elemenata ukazuju na nespret-
nost slabijeg pomoćnika u r a d ionici koja j e i z vela ta j
kalež. Na gornjem d i j elu g r av i rani su j e dnaki m o t i v i
okrenuti prema dolje. Po jedan niz lukova prat i središ-
n ji p rsten nodusa s obje s t rane, a i z među lukova su
puncirani sitni mot iv i l j i l j ana. Međučlan je gladak, mo-
s urast s i zbočenim srednjim p rstenom. Košarica je n a
proboj izvedena s tr i k e ruba, koj ima l i snato razvedena
krila prelaze u vel ike, glatke, vrpčaste, simetrično kom-
ponirane volute, a i z među k e ruba j e p o j e dan v e l i k
uspravan cvi jet poput perunike. Gornj i r u b u r ešen je
o bručem od debele, nareskane žice, a i znad n j ega j e
završni rubni pojas košarice izveden nizom parova ado-
" 0 zlatarima Zagreba u 14, stoljeću objavio sam članak u
zborniku >Stari i novi Zagrebe, izdanju Muzeja grada Zagreba,
sv. 3, 1964. — Za slijedeći broj istog zbornika pripremio sam
studiju o zagrebačkim zlatarima 15. i 16. stoljeća, pa će tamo
biti lznesene sve pojedinosti o djelovanju tih majstora.
odnosno trgovcima nj ihove robe na području austr i jske
monarhije.'
Dok je ta j k a lež iz Mauerbacha dospio ovamo vjero-
j atno tek potkraj 18. stol jeća, sačuvana su u c r kv i sv .
I vana dva k a leža: l i jep augsburški ka lež i z r a nog 18
stoljeća i k a lež k o j i j e z a v j e tn i da r i z 1 7 45. godine.
Pored jednog rokoko rel ikvi jara i kandila spomenuo bih
na kraju malen votiv iz vremena oko 1830. godine, izra-
đen u obliku očiju, a rad je zagrebačkog zlatara Henrika
Wohlgemutha.
Prelazim na opis pojedinih predmeta:
1) Kalež od pozlaćena srebra, šesterolisna podnožja,
ukošena glatka ruba. Gornj i dio podnožja stoji na šeste-
' Već potkraj 17. stoljeća vojni uspjesi Austrije u r a tovima
protiv Turaka potkrijepili su apsolutističke težnje Leopolda i
bečkih centralističkih ureda. Otada, pa kroz čitavo 18. stoljeće
l kasnije jača nastojanje Austrije da p omogne austrijskim
p roizvođačima i da i h z aštit i od s t rane konkurencije. I s i n
Marije Terezije Josip I I v o d io j e i z razito protekcionističku
politiku u korist domaćih poduzeća, čuvajući tržišie od strane
konkurencije. Usp. Istorija naroda Jugoslavije, sv. II , Zagreb,
1959, str. 658, 859, 876.
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3 KADIONICA OD SREBRA, možda domaći rad sredine ili druge
pol. XVII stoljeća
s iranih C-voluta, koje tvore s gornjom centralnom ku-
g licom mot ive na l ik n a s t i i i rdrane l j i l j ane. Uski po jas
izmedu obruča i t i h m o t iva graviran je t ankim c ik-cak
crtama. Čaška je glatka i b l ago izvi jena.
S tanje: glatki rub podnožja v jerojatno je kasnij i na-
domjestak za is t rošen izvorni r ub , pa su t im e zacijelo
nestali i ž i g ov i p r o izvodnje. Rubni m o t iv i n a j e d noj
polovini košarice nepotpuni su i v eoma oštećeni na t r i
mjesta.
Visina 23 cm. Promjer čaške 9 cm. Promjer podnožja
14,5 cm (sl, 2.).
Rad prve polovine il i sredine 17, stoljeća po uzoru na
augsburške proizvode te vrsti. Možda nastao u Zagrebu.
3) Kadionica od srebra, iskucana, gravirana i izvedena
na proboj. Podnožje je okruglo, vodoravna glatka ruba,
a na svedenom d i jelu u rešeno nizom uspravnih po lu-
listova akantusa. Gornj i d io podnožja izbočen je i gra-
v iran položenim v i j encem lovora. Pr i je lazni j e m e du-
ćlan kasnija nadoknada za izgubljen izvorni član: gladak
je, okrugao i malo mosurasto uvi jen. Posuda kadionice
trbušasto je izbočena i urešena iskucanim, velik im, slo-
bodno izvijenim l isnatim v i t icama s cvjetovima, a medu
njima su tr i l i k a l e tećih andela, od koj ih j edan drž i u
ljevici kadionicu, a drugi i t reći drže u desnici uspravnu
baklju. Tri l i j evane aplike u obl iku keruba u čvršćene su
matičnim v i j c ima na g o rn jem d i j elu posude, a navrh
glave nose ušicu za lanac. Rub posude je gladak i izvra-
ćen. Poklopac je visoko sveden, valovitih t rbušastih obli-
ka, podijeljen vodoravno u šest na p r oboj i z vedenih
pojaseva. Rub je gladak i izvi jen; u najdonjem su pojasu
velike na l i j evo po ložene l isnate vitice, u s l i j edećem,
užem pojasu izmjeni čno su šuplj i i l i g r av i rani, maleni,
na lijevo položeni šil jat i l i s t ići, i u na jvećem, srednjem,
valovito svedenom pojasu u tr i su vodoravna niza l i jevo
položene vel ike v itičaste l isnate g rane s cvjetovima.
I znad n j i h j e uski pojas l i j evo p o loženih, graviranih
šiljatih l i s t ića, a na t j emenu je r ad i ja lno komponirana
šesterolatična rozeta. Na vrhu j e n o v i j i n a domjestak
izgubljenog izvornog di jela: na n i skom g latkom, stoža-
s tom članu g latka kugla s o k omi tom uš icom. Uz d v a
najdonja pojasa poklopca u čvršćeni su sa strane mati č-
nim v i j c ima c j evasti p r ovodnici za ( n ov i je, mjedene)
lančiće, koji spajaju donju posudu s poklopcem i kap i-
com. Ta je kapica okrugla, glatka ruba, u sredini valo-
vito svedena i g r av i rana n izom uspravnih po lu l istova
akantusa. Na v rhu j e u spravna kar ika, a sa s t rane je
ovalan otvor kroz koj i prolazi srednji lanac što povezuje
v rh poklopca s kapicom. Širokom ušicom na k raju t og
lanca može se poklopac podizati i spuštati. Na donjem
su dijelu kapice tr i uš ice za lance s poklopca.
S tanje: na unu t rašnjoj s t rani pok lopca naknadno je
prilemljena uska traka na mjestu, gdje je probijeno lišće
bilo na sastavcima prekinuto,
V isina s pok lopcem 22,3 cm. V i s ina posude 10 cm.
Promjer posude 12 cm. Promjer podnožja 8,8 cm. Pro-
mjer kapice 8 cm (sl. 3,).
Možda domaći rad s r ed ine i l i dru g e p o l ov ine 1 7 .
stoljeća.
4) Kalež od djelomice pozlaćena srebra. Podnožje še-
sterolisno. Rub g l adak s n i skom g l a tkom s tepenicom,
zatim sveden pojas podijeljen u šest po l ja, na k o j ima
su izmjenično po jedna rel jefna glavica kerubina s gra-
4a KALEŽ OD DJELOMICE POZLAćENA SREBRA S EMAJLNIM 4b SPREMNICA ZA KALEŽ POD BR. 4a
SLIČICAMA I KAMENJEM, Beč 1682.
medaljonu desno okrenuta sv. Margareta s mučeničkom
palmom u ruci gleda u k r iž , iznad kojeg je golub Duha
svetoga, a iza leđa svetice malo j e p oprsje zmaja. Na
slijedećem je polju desno srebrena aplika s d i jagonalno
ukrštenim kr ižem i mačem te bočnim lisnatim motiv ima.
Desno u idućem emaljnom medaljonu pr ikazana je sv .
Jelena s krunom na glavi, u l jevici drži k r iž, a u desnici
t ri čavla. Desno j e o d s v . J e lene srebrena apl ika sa
stupom bičevanja, s u ž etom i d i j a gonalno u k rštenim
kopljem i štapom sa spužvom. U gornjem di jelu svakog
od tih šest polja po jedan je veći osmerostrano brušen
ljubičast kamen ( t r i ne d ostaju). N a po l j a s r ebrenih
a plika ispod tog gornjeg kamena stavl jena su j o š p o
dva manja l j ubičasta kamena, odnosno na oba je po l ja
donji kamen (vjerojatno naknadno) zamijenjen s po jed-
nim crvenim. Ispod nodusa je šesterostran, v išestruko
profiliran član na č i jem j e d o n jem i s taknutom d i j e lu
dolje gravirano si tno uspravno l išće, a gore p lodovi i
l išće. U gornjem di jelu, u pet od šest polja po jedno je
s lovo ri ječi MARIA , a u š e stom j e p o l j u r ozeta. Kra j
polja je gore i d o l j e s tepeničast rub. Nodus u o b l i ku
viranim k r i l ima, odnosno skupina l išca i r az l ičitih p lo-
dova. Između polja apl iciran je po jedan vert ikalan niz
od po sedam l jubičastih kamenova, a k ra j k e rubinskih
glavica gore l i jevo i desno po jedan takav kamen (dva
s u ispala i n edostaju). Iznad tog po jasa na p r oboj j e
izveden nizak okomit pojas, podijeljen u šest zaobljenih
polja u ko j ima j e u s r edini po j edan kerubin, a bočno
simetrično po j edna položena l isnata S-voluta. Gornj i
dio podnožja podijeljen j e n a šest uzv i jenih j ezičastih
polja, na koj ima su izmjenično aplicirane emaljne sli čice
poprsja svetica i p l ošne srebrene izvedene ploćice sa
simbolima Kr istove muke. Sličice su u obliku zaobljenog
trokuta. Jedna prikazuje sv, Barbaru s kaležem u desnoj
ruci, a u pozadini se v id i k u la . Oko s l iđce je šesnaest
l jubičastih kamenova, a g o rnj i d i o p o l j a i znad s l ičice
pokrit j e n a p r oboj i zvedenom srebrenom apl ikom sa
simetrično komponiranim l isnatim mot iv ima. U i dućem
polju desno u srebrenoj, na proboj izvedenoj aplici pr i-
kazane su u sredini l jestve, a iza n j ih d i jagonalno ukr-
šteni štap sa spužvom i oružje nalik na čakan na dugom
štapu. Bo&o su s imetr ični l i snati mot ivi . U e m al jnom
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5 KALEž OD POZLAĆENA SREBRA
Augsburg, prvih decenija XVIII stoljeća.
6 KALEŽ POZLAĆEN IZVANA I IZNUTRA
Oko 1745 godine.
sploštene kugle urešen je gore i dolje s po šest l isnatih,
g latkih, re l jefno iskucamh mot iva. Na n a jš irem d i je lu
nodusa, na sastajalištima rebrastih okv ira oko spome-
nutih l istova, aplicirani su na rel jefno istaknutim krsto-
likim mjestima i zmjenično po jedna srebrena apl ika s
kerubinom i k r i ž sastavljen od sedam l jubičastih kame-
nova (uzdužno pet i po j edan gore i do l je). Na jednom
mjestu zamijenjen je (zacijelo naknadno) takav križ ma-
lom rozetom. Iznad nodusa je medučlan poput donjeg, a
sa slovima IE S VS i r oz e tom. G orn j i ru b o vi st e peni-
častog okvira t i h p o l j a n a u g l ov ima su m a l o š i l j a to
uzdignuti i č ine pr i jelaz na košaricu čaške. Ta je koša-
rica od srebra, izvedena na proboj sa simetrično kompo-
niranim l isnatim motiv ima. U gornjem je di jelu košarice
izmjenično po jedan kerub i uspravno aplicirana ovalna,
emajlna sličica s tamnocrveno slikanim l i kovima do po-
jasa. Jedan pr ikazuje golobradog Kr ista. s kuglom svi-
jeta u l ievici i s desnicom uzdignutom prema gledaocu.
N a drugoj j e s l i č ici Bogorodica s l i j evom r u kom n a
g rudima, a desnom d ignutom postrance. Na ž tećoj j e
sv. Josip s p rocvalom granom u l j e v ic i i s k n j i gom u
desnici. Oko sličica su okvir i s v i jencem od po 12 većih
i manjih l j ub ičastih kamenova, iznad toga je 5 manj ih .
a dolje su još tr i ma lena kamena. Kraj g lava kerubina
u rozetama desno i l i j evo je po j edan l j ub ičast kamen.
Na tim su r ozetama t ragovi zelenog i m odrog emalja.
Jedna je rozeta nadomještena s pet malih crvenih kame-
nova. Rub gornjeg di jela košarice čini srebren, rel jefno
istaknut vi jenac lovorova l išca, na kojem su na tr i m j e-
sta aplicirani oveći l j ub ičasti kamenovi uokv i reni sre-
brenom rozetom, koja j e n ekoć bila modro emal j i rana
s crnim cr težem detalja la t ica. Pojedine lat ice sačuvale
su taj emal jn i u res. Iznad lovorova v i jenca izveden je
na proboj n izak završni po jas košarice sa simetričnim
parovima l isnatih C-voluta. Caška je pozlaćena (sl. 4a).
Na rubu podnožja ugraviran je odozgo slijedeći zapis:
ćerjta r d~ s Z w o i f b o ~ Pvatec)-' Do w u s Se i t x e r anz
Carču(iz . t (auv6acen(t. Obtu.lit <Gčz
7 RELIKVIJAR OD POZLAćENE MJEDI
Vjerojatno bečki rad 1778. god.
Žig oblasnog pregleda udaren )Wa
također na rubu ima ovaj ob l ik :
Visina kaleža je 26 cm. Promjer čaške 9,8 cm. Promjer
podnožja je 16,2 cm. Na pateni, na rubu gravirano je
janje sa zastavom k r iža u o k v i r u o d l o v ora. Promjer
patene je 16,8 cm.
Kalež ima odgovarajuću spremicu od drva oblikovanu
prema kaležu, a okomito podi jel jenu u d v i j e p o le. Ta
spremica presvučena je i z vana t amnosmeđom kožom.
a iznutra c rvenom. U k o ž u su ut isnut i z l a tn i ž i govi
nizova lisnatih motiva, krstoliko raspoređenih grana plo-
dova, a oko njih su sti l izirani l j i l jani. Na čaški je s jedne
strane medaljon sa znakom IHS, a s druge strane s ime-
nom MARIA. Spremica se zatvara kukicama kroz ušice.
Visoka je 30,2 cm (sl . 4b).
5) Kalež od pozlaćena srebra. Šesterolisno je podnožje
glatka vodoravna ruba s malim stepeničastim pri jelazom
na sveden gornj i d i o , k o j i n a kon š i reg četvr tkružno
zaobljenog pojasa prelazi s d v i j e .niske stepeničice na
uzvijen gornj i d io podnožja, urešen na vrhu i staknutim
vijencem, a obl ikovan od t r i p ara vo luta između koj ih
8 CG2.
je po jedan šiljat, list. Nodus je kruškolik, gladak, šeste-
rostran, a n j egov už i donj i d i o odvojen j e p oprečnom
stepeničicom. Takva malena stepenica čini i p r i j e laz na
g ornji m eđučlan, koj i j e g l a dak, m osurasto uv i jen i
šesterostrano modeliran s u g la t im centralnim p r stena-
stim istakom. Čaška je glatka i zvonolika (sl. 5.).
Na rubu podnožja su ž igovi :
~%JI
Kalež je prema tome nastao u Augsburgu prvih dece-
nija XVII I s to l jeća.'
' Mare Rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen, 3 izd., Frank-
furt am M a in, 1922, sv. I , s t r . 31, br . 208, koj i Rosenberg
datira o. 1700 — 1707. Kasniji oblici žigova Augsburga od 1706.
unaprijed obuhvaćaju znak češera u ovalnom okviru, pa bi
žig 208, koji oblikom odgovara onome na kaležu u crkvi




8 KANDILO OD POSREBRENA MJEDENA LIMA (oštećeno)
Sredina ili druga Pol. XVIII stoljeća. Možda domaći rad
Visina kaleža je 22,.5 cm. Promjer čaške 9 cm, a pro-
mjer podnožja 15 cm.
6 ) Kalež pozlaćen izvana i i z nu t ra. Podnožje mu j e
šesterolisno, al i v išestruko razvedena glatka ruba, tako
da je ispred svakog lisnatog polja malen dio ruba ravan,
a na pr i jelazima se izme đu listova sastaju dva valovita
usjeka u veoma raširen ši l jat l uk . Malena niska stepe-
n ica, koja č in i p r i j e laz s r u b a n a s v eden gornj i d i o
podnožja, također je tako modelirana, dok je sam gornj i
d io podnožja šesterolisno podijeljen. pa se na t r i p o l j a
nalaze u uspravnim, ovalnim, graviranim medaljonima
poprsja svetaca. U prvom je l i k sv . I vana Krst i telja sa
zastavom kr iža i s j a n jetom u r u kama. Ispod okvira j e
oznaka S. I . B . ( t j . Sanctus Johannes Baptista). U de-
snom sli jeđećem medaljonu p r i kazana je sv . E l i zabeta
s krunom na g lavi , zagrnuta hermelinskim p laštem, a
na desnoj ruci, koja je p rekr i ta p laštem, drži t r i k r u ne
jednu na drugoj. Ispod okvira je oznaka S EL. (tj . Sancta
Elisabetha). U sl i jedećem je medaljonu desno sv. Zaha-
rija s karakterističnom rogatom kapom na glavi, a sve-
ćenička mu p l oča s d v i j e k i t e p ok r iva p r sa. L i j evom
r ukom nosi o t vorenu k n j i gu . I spod okv i ra j e oznaka
S Za: (Sanctus Zaccharias). Okviri su sastavljeni o đ sime-
t rično komponiranih, glatk ih. v rp častih voluta s mal im
lisnatim nastavcima .Polja između medaljona prazna su.
Međučlan je šesterolistan, u donjem d i jelu g latko uko-
šen, a gore modeliran sa šest g latk ih, b lago izbo čenih
latica. Ispod međučlana je gladak nasad, izrezan na rubu
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u obliku šest spuštenih l istova nareskanih rubova. No-
dus je k ruškol ik, g ladak. šesterostran. a njegov donj i .
uži dio odvojen je popre čnom stepeničicom. Takva ste-
penićica čini pr i jelaz na gornji me đućlan, koji je gladak,
mosurast s prstenastim zadebljanjem u s redini . Glatka
čaška je nov i ja. Na d on jo j s t ran i podnožja odozdo je
ugrebeno :
V isina kaleža je 21 cm. Promjer čaške je 9,5 cm, a
podnožja 14 cm (sl. 6.),
7) Relikvi jar od pozlaćene mjedi. Podnožje mu je oval-
no, podijeljeno u četir i po lja u rešena , .rocaille" mot iv i-
ma. Nodus je k ruškol ik. U g orn jem d i j elu j e k r s tol ika
spremica za moći s pozlaćenim okvirom sa zrakama. Iza
spremice je posrbren okvir s mot iv ima C-voluta, cvijeća
i „ rocaille" o rnamenata. a posve straga je t r eći okv i r
s pozlaćenim zrakama. U dnu podnožja je zaklopcem
zatvoreno spremište za „authenticu" t i skanu na papi ru
i opskrbljenu pečatom Edmunđus Maria, episcopus Te-
jensis.. . eccl. Metropolitanae Viennensi praepositus po-
tvrđuje 14. XI I 1778. da su čestice moći uzete s presve-
tog križa iz r i znice Augustissimae Domus Austr iacae.
V isina rel ikv i jara j e 2 6.5 cm. Zaci jelo j e b ečki rad
oko 1778. godine (sl. 7.).
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9 KAPICA KADIONICE OD BRONCE sa žigom nurnberškog Ije- l0 POSUDA OD ISKUCANA BAKRA ZA BLAGOSLOVLJENU VODU.
vača bronce XVIII stoljeća s inicijalima I. H. Vjerojatno domeći rad prve polovine XIX stoljeća
8) Kandilo od posrebrena mjedena lima, iskucano kar-
tušama od C-voluta s „rocaille" uresima. Oštećeno. Visina
mu je sa završnom kar ikom 21,5 cm. 18 stoljeće (sl. 8.).
9) Kapica kadionice od bronce, svedena, s glatkim uvi-
jenim pojasom na rubu iznad kojeg je t rbušast donji dio
kapice. Zatim ponovno uvijen, gladak pojas i iznad njega
sveden vrh kapice. Na donjem t rbušastom di jelu, kao i
na tom vrhu. na proboj su naokolo izvedene zvjezdice,
l isnati mot iv i i k r u ž ići. Na t j emenu v rha učvršćena je
ovalna zaobljena kar ika s u t isnutim žigom:
10) Posuda od iskucana bakra za blagoslovljenu godu.
Na ravnom, uz rub zaobljenom dnu urešena je iskuca-
nom četverolisnom rozetom, a u d o n jem d i j elu t r buha
urešena je s dv a n aest g l a tk ih . u spravnih, j e z ičastih
l istova rebrasta ruba. Iznad l istova povezani su lukovi ,
a iznad nj ih su t r ostrano iskucane plohe dvanaestero-
lisno obl ikovane posuđe, Rub j e i z v raćen i z a obl jeno
savit. Dvije su ap l ike rašl jasto razdvojene u svom do-
njem dijelu u dv a l i snata odvojka, na ko j ima su zako-
vicama učvršćene za posudu. U gornjem je d i j e lu, koj i
strši iznad ruba posude, ušica za povr i jeslo i skovano
od debele žice, okrugla presjeka. koja kukastim zaoblje-
nim krajevima prolazi kroz ušice. a u sredini je svedena
i potkovasto ovalno izvijena, tako da čini centralnu dolje
otvorenu ušicu (sl. 10.).
Visina posude je 11 cm, a s uspravnim povrazom 23
cm. Raspon ušica je 20 cm, p romjer o tvora posude 17
cm, promjer dna 13 cm.
Rub je u leknut i r a spucan. Sloj kosi tra s unu tarnje
s trane većinom je i z l izan. V jerojatno rad p r v e četvrti
19. stoljeća.
kova — B svojim su obl ikom posve nalik onome majstora I
— potkova — H, što se nalazi na kapi kadionice u crkvi sv.
Taj žig j e svo j im smještajem in ic i jala k ra j p o tkove,
samom potkovom i karakterističnim, u sredini svedenim
nkvirom tako srodan žigovima nirnberških l jevača bronce
u XVII I s to l jeću, da je kapica zacijelo nastala u Nurn-
bergu u to vr i jeme.' Visina kapice je 10 cm, a s karikom
13 cm. Promjer kapice je 9 cm (sl. 9.).
' Walter Stengel, Niirnberger Messinggerat. U časopisu >Kunst
und Kunsthandwerk«, Wien, 1918, str. 213 ss. Na str. 222, sl. 2:
žigovi ljevača bronce, među kojima je žig majstora H — pot- Ivana.
11) Posuda za vodu, od iskucana bakra. Dolje val jka-
s ta, prelazi uglatim p roširenjem u g o rnj i d io , k o j i n a
prijelazu na t tbuh ima na sastavu uzak pojas. Bo čno su
dvije željezne ručke, a spr i jeda je na t r buhu u s redirti
manja ušica. Gore je posuda u s t ražnjem di jelu gotovo
do polovice zatvorena, a samo prednja polovica je pokrita
p oklopcem, koj i j e,bio vezan d v i m š a r kama ( d anas
manjka šipčica koja spaja šarke, pa je poklopac samo
položen odozgo). Na poklopcu je iskucan motiv lepezasto
raspoređenih pet, jezičastih listova različite dulj ine. Spri-
jeda su na poklopcu dv ije rup ice, koj ima je b i la učvr-
šćena kopča za donju ušicu. Ta kopča manjka. Visina je
posude 40 cm, s poklopcem 41. Promjer je dolje 27 cm,
najveća širina je 39 cm, a gore je p romjer 30 cm. Vje-
rojatno je rad prve četvrti 19. stoljeća" (sl. 11.).
12, Votiv očiju, od srebra. Položen, bočno ušiljen oval,
s a svedeno iskucanim srednjim d i j e lom n a k o jem s u
reljefno pr ikazana dva oka g rav i ranih z jenica. Gore u
sredini je š i roka p losna ovalna ušica.
"0 r adovima Henrika Wohlgemutha pisao sam u drugoj knj izi
zbornika»lz s tarog i n ovog Zagrebao, 1960, str. 178 — 179 i u
bilješkama 45 i 47 na str . 181, zatim u V i jestima muzealaca i
konzervatora Hrvatske, 1962, br. 2, str. 45 — 46.
" U sakristij i se nalazi sačuvano još nekoliko fragmenata, koji
nisu bez interesa, kao npr. uaviknla od posrebrene mjedi, kojoj
jc čunolika zaobljena posudica urešena na donjem dijelu isku-
canim lisnatim vit icama tako da su na obim polovinama sime-
trično komponirana dva para velikih vi t ica. U sredini odozdo,
Žigovi su a) u položenoj pačetvorini H W; b) u usprav-
nom ovalu kula iznad koje je slovo A, a bočno broj 13
i dvije tačke ispod obje znamenke. To je žig zagreba čkog
Kaptola oko 1820 — 1830. godine, dok imeni žig zacijelo
pripada majstoru Henr iku W ohlgemuthu, koj i j e u t o
vrijeme radio na Kaptolu" (sl . 12.).
P ored ovih p redmeta, što se čuvaju u s ak ri s t i j i s v .
Ivana. i manje su pristupa&i , ima i u samoj crkv i zani-
mljivih metalnih p redmeta. koj i g o tovo sv i p o t ječu iz
v remena ranog klasicizma 80-tih i 90- t ih godina XV I I I
s toljeća. 0 n j im a će b i t i g ovora u d r u gom d i j elu ove
radnje.
kraj vi jka za manjkajući nodus izrađena je centralna rozeta.
Na poklopcu, kojeg je j edna polovica pokretna, na baglamu,
a druga f iksna, iskucani su na obim t i m s t ranicama motivi
dva para lisnatih vitica simetrično komponiranih oko malenog
križa. Ispod njih je mala rozeta i dio uglatog okvira. Poklopac
se svojim krajem natiče rupicom na stršeći zubac. Posrebrenje
je izlizano. Dužina 16$ cm, Visina same posudice 3 cm. Dužina
vijka 4,5 cm. Doba: kraj 18. ili početak 19. st. Nodus te navikule
manjka, no možda pripada toj navlkuli okruglo podno.'je blago
svedeno i valovito čunjasto uzdlnguto. Ima gladak, uzak hori-
zontalan rub, a na svedenom pojasu niz stilizlranih listova. Ču-
n]ast dio je gladak. Izrađeno je od posrebrene mjedi, koja je
veoma izlizana. Promjer 8,8 cm. Drugo, okruglo, srebreno pod-
nozje, blago je svedeno, s malko ukošenlm horizontalnim ru-
bom, a na svedenom dijelu vrlo l i jepo je i skucano radijalno
smještemm šiljatim l išćem, koje prekriva donji sloj l istova, što
se vide samo u međuprostorima. Klasicistički je rad vjerojatno
oko 1800. g. Promjer 8 cm.
1'I POSUDA OD ISKUCANA BAKRA ZA VODU, vjerojatno domaći
rad prve pol. XIX stoljeća
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METALIGEGENSTAENDE DER ST. JOHANNESKIRCHE IN ZAGREB
In der St Johanneskirche in Zagreb befinden sich ein gotischer
Kelch aus dem beginnenden 16. Jh. und ein baroker aus dem
17. Jh,, welche beide, ebenso wie ein Rauchfass aus dem 17. Jh.,
Werke einheimischer Meister sein konnten. Die Inschrift au f
einem Kelche mit dem Wiener Beschauzeichen vom J . 1682,
bezeugt dass dieses Stuck einst der Karthause in Mauerbach bei
Wien angehort hatte. Dieses Kloster ist zur Zeit Josephs II aufge-
hoben worden, und saine Messgerate waren wohl auf einer Ver-
steigerung, wie solche damals im Wiener Versatzamte abgehalten
wurden, verkauft. Es ist sehr wahrscheinlich dass der Kelch auf
diese Weise fur die Zagreber Kirche erworben wurde. Ausserdem
besitzt die Kirche noch zwei Kelche, einen Augsburger aus dem
fruhen 18. Jh. und einen, der ex voto 1745 der Kirche geschenkt
war. Ein Rokokoreliquiar enthalt Partikeln von dem Stgcke des
hl. Kreuzes, welche laut Authentica von 'l778 aus der Schatz-
kammer Augustissimae Domus Austriacae in Wien stammen. Das
Reliquiar wurde wohl um 1778 in Wien erzeugt. Eine Rokoko-
Hangelampe konnte einheimische Arbeit sein. Eine bronzane
Rauchfasskappe aus dem 18. Jh. ist von dem Nurnbeger Meister
I. H. punziert worden. Zwei kupferne Gefasse sind sehr wahr-
scheinlich Werke Zagreber Meister vom Ende des 18. oder vom
Begin des 19, Jh. Augen-Votiv aus Silber wurde vom Goldschmied
Heinrich Wohlgemuth um 1830 in Zagreb gemacht.
Ausser dieser Metallgegenstanden, die in der Sakristei aufbewahrt
werden, befinden sich in der Kirche selbst noch einige wertvollen
al ten Metallarbeiten, die nachst veroffentlicht sein solI ten.
12 VOTIV OČIJU OD SREBRA, sa žigovima zlatara Henrika
Wohlgemuta i zagrebačkog Kaptola oko 1820. godine
